












































師為國內 LCD 驅動 IC 龍頭聯詠科技董事長何泰舜先生，協助
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 臺灣師範大學通知「104 年度客語能力認證數位化初級考試」報名期間延長 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90283,r2469-1.php?Lang=zh-tw  
 






 台灣創意設計中心辦理【2015 臺東縣青年文創設計營暨設計提案競賽】 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90286,r2469-1.php?Lang=zh-tw  
 
 中華創新發明學會辦理第 6屆 IIIC 國際創新發明競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90287,r2469-1.php?Lang=zh-tw  
 
 教育部青年發展署「104 年青年志工績優團隊全國競賽計畫」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90301,r2469-1.php?Lang=zh-tw  
 














 研發大樓至工一館道路進行管線埋設工程，施作時程公告(即日起至 8 月 25 日) 
說明： 
1. 營繕組聯絡人：魏哲勇，電話：03-5162285。 
2. 緊 急 聯 絡：校警隊 03-5714769、校內直撥 33333。 














































































 「104年度公務人員專書閱讀書展：預閱幸福 」即日起至 8 月 16日主題書展@知識集 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1722 
 
 7月 29日消防逃生演練 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1725 
 
 總圖書館將於即日起至 7 月 31日進行年度地毯清洗作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1724 
 





































































【奈微所專題演講】Manipulating Fluids at the Microscale and Nanoscale for 
Biotechnological Applications 
說明： 
1. 講 者：Leslie Yeo, Ph.D.／RMIT University, Australia。 
2. 時 間：7月 27日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：工一館 108室。 





1. 講 者：Ophir Frieder／Georgetown University - Department of Computer Science。 
2. 時 間：7月 27日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：台達館 601室。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-90223,r67-1.php?Lang=zh-tw。  
 
